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FUSION, Latince erime, eritip birleş­
tirme demek. Dünya mutfaklarının lez­
zetlerini kaynaştıran ilk Türk Fusion 
Restoranı'nm mönüsünün kapağında ya­
zıyor bunlar. Adı Zax. Bir buçuk ay önce 
Teşvikiye'de hizmete girdi. Mekânın sa­
hibi Cevat Genç. Modern dekorasyonu­
nu da kendisi yapmış. Mutfak şefi ise 
Tayland asıllı bir Amerikalı. Miller, beş 
kıtanın klasik mutfak stillerini birleştir­
miş. Daha çok California mutfağı ağır­
lıklı. Japon, Hint, Tayland, Meksika ve 
Avrupa'dan ithal edilmiş baharat, sebze, 
deniz ürünü ve etler kullanılıyor. Mönü­
de uluslararası şarap seçenekleri; do­
muz, ördek, ton, yengeçin yanısıra deve­
kuşu eti dahi var. Ancak garson yanımı­
za yaklaşarak devekuşunu mönüden 
kaldırdıklarını söylüyor. Başlangıç ola­
rak soya ve zencefil soslu suşi tabağı is­
tedim. Piyasada yosun kalmadığı için 
yoktu. Ben de körili yerfıstığı sosu ve sa­
latalık ezmeli, marine edilmiş ızgara şiş­
te biftek ve tavuktan yapılan tay satay 
söyledim. Arkadaşım da oryantal B.B.Q. 
soslu midye, kalamar, karides, hamura 
bulanmış taze balıklı uzakdoğu usulü 
deniz ürünlerini tercih etti. Salata olarak 
da kızarmış sebze salatası söyledik. Ma­
rine edilmiş ızgara sebze, karışık yeşil­
likler, kus kus, beyaz peynirli kızarmış 
sebze salatasının güneşte kurutulmuş 
domates sirkesi ile servis edildiği yazı­
yordu mönüde. Siparişlerimiz lavabo
büyüklüğünde beyaz porselen tabaklar­
da getirildi. Tabaklar masaya konur 
konmaz gözümüz doydu. Ana yemek si­
parişi vermeden tatlılara geçtik. Çikolata 
brownie de keza aynı tip tabakla geldi. 
İki top dondurma, rendelenmiş fındık, 
taze meyve ve iki ayrı çikolata sos ile 
servis edilen sıcak brownie tabağm için­
de küçücük kalmıştı. Limon, ananas, 
mandalina gibi taze meyvelerin özün­
den yapılan sorbet, dondurulmuş şeftali­
nin içinde servis edildi. Tabağın görün­
tüsü ve tatlının lezzeti muhteşemdi.
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Zax, dünya
mutfaklarının
lezzetlerini
karıştıran,
Türkiye’nin ilk
‘fusion’
restoranı.
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